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An Examination of “My Neighbor Totoro” from the
Viewpoint of Clinical Psychology(2):
Focusing on Separation and the Process of Independence.
Yukiko Imari and Motomichi Hikida
　Hayao Miyazaki，the director of “My Neighbor Totoro” seemed to want to impart 
the message that children must become independent from their parents，so we can 
observe the process of the children’s mental development in this movie. “Satsuki” 
strengthened her attacks against her mother when she faced the fact that she was 
separated from her parents. However as her ego grew up, she came to recognize 
her mother as a whole object. She felt guilty that she injured her mother, and she 
was very anxious about the loss of her mother. She tried to make amends with her 
mother desperately, and when she found her mother uninjured, finally she was able 
to overcome these anxieties. After these processes, she could observe the connection 
between her parents without any persecution complex. In this situation, the existence 
of Totoro (who was able to retain a comfortable state of mind although accepting 
projections from “Satsuki”) promoted her mental development.
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The　 Study　 about The　 Life　sty　le　 Habits Inquiry　 among the　 Pe　rsons Re　ce　ive　d 
“Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination )”
－The　 Effe　ctive　 Use　fulne　ss for The　 Re　sults of Spe　cific He　alth Guidance　－ 
Takashi Ohnishi，Mariko Henmi，Rikako Inoue，Takako Takazawa，
and Koichi Hayashi
　We　 inve　stigate　d the　 re　lationship be　twe　e　n life　sty　le　 habits ― for e　xmple　 daily　 e　ating 
habits , e　xe　rcise　 habits and othe　r many　 life　 habits ―,and the　 clinical re　sults of the　 
Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)”．
The　 re　sults obtaine　d we　re　 as follows： 
1) We　 atte　mpte　d to conduct life　sty　le　 studie　s on 173 male　s ranging in age　 from 27 to 81 
(ave　rage　 48.8) and fe　male　s ranging in age　 from 26 to 83 (ave　rage　 47.8) of the　 Pe　rsons 
who re　ce　ive　d “ Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)” from May　 to June　 2012．
2) The　 re　lationship be　twe　e　n daily　 e　ating habits and clinical re　sults we　re　 inve　stigate　d．
3) Many　 daily　 e　ating habits ―for e　xample　 the　 lack of bre　akfast , ve　ge　table　 intake　 ,usually　 
atte　mpt to not e　ating until fullne　ss and salt intake　 ― was corre　late　d significantly　 
with the　 clinical re　sults （BMI ,Total chole　ste　rol ,Trigly　ce　ride　 and so on）of the　 
Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)”．
4） In this our pre　se　nt study　,we　 can de　te　ct a significant re　lationships be　twe　e　n many　 
daily　 life　sty　le　 habits and the　 clinical re　sults of the　 Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock 
(Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination)”． 
Ke　y　 words : Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination), 



















































おいて、2012 年 5 月の 1 ヶ月間に、人間
ドックを受診した 27 歳から 81 歳までの男
性 173 名、女性 55 名、計 228 名である。
　男性の平均年齢は 48.8 歳、女性は 47.8
歳であり、標準偏差は男性では 8.9 歳、女































18.5 〜 24.9 正常値
25.0 〜 29.9 Ⅰ度肥満
30.0 〜 34.9 Ⅱ度肥満
35.0 以上 Ⅲ度肥満
　男性は、やせが 5 名、正常値が 125 名、
Ⅰ度肥満が 35 名、Ⅱ度肥満が 4 名、Ⅲ度
肥満が 4 名であった。女性は、やせが 6 名、



















　男性では体脂肪率 14 〜 23％を適正、
25％以上を肥満とし、適正は 88 名、肥満
は 54 名であった。女性では体脂肪率 17 〜
27％を適正、30％以上を肥満とし 2）、適正
は 32 名、肥満は 16 名であった。
　また体脂肪率の平均値は男性では 22.9%、
女性では 26.8% であり、標準偏差は男性で



















　 女 性 の 血 中 脂 質 異 常 者 は、LDL-Cho 
140mg/dl 以上の者が 10 名、TG 150mg/
dl 以上の者が 3 名であり、血中脂質正常












　TG の 平 均 値 は 男 性 127mg/dl、 女 性










は 130 〜 219mg/dl とされており、対象者
において異常値（220mg/dl 以上）に該当し
た者は男性 24 名、女性 14 名であった。また、
平均値は男性 194.1mg/dl、女性 202.3mg/dl
であり、標準偏差は男性では 32.2mg/dl、女




果の得られた男性 108 名、女性 51 名、計
159 名の結果のみ記載することとする。空










以上かつ / または拡張期血圧 85mmHg 以
上（血圧異常者）が 3 名、130mmHg 未満






























テロール（以下 LDL-Cho） 140mg/dl 以上
の者が 30 名、HDL コレステロール（以下
HDL-Cho）40mg/dl 未満の者が 9 名、中性
























男性 52 名（30％）、女性 22 名（39％）であった。
（7） 就寝前 2 時間以内の夕食が、週に 3 日
以上あるか
　この質問に対し、「はい」と回答した人は、











正 常 値 〜 99
正 常 高 値 100 〜 109
境 界 型 110 〜 125
糖 尿 病 域 126 〜
　男性の空腹時血糖は正常値に該当するも














異常値とした 7）。男性の HbA1c の正常値
に該当するものは 104 名、異常値に該当す
るものは 4 名であった。女性の HbA1c の
正常値に該当するものは 51 名、異常値に
該当するものはいなかった。HbA1c の男









男性 142 名（83％）、女性 52 名（93％）で
あった。
36




た人は、男性 51 名（30％）、女性 45 名（80％）
であった。
　「以前吸っていた」と回答した人は、男




　この質問に対し、「1 〜 9 本」と回答し
た人は、男性 5 名（5％）、女性 4 名（54％）
であった。
　「10 〜 19 本」と回答した人は、男性 31
名（26％）、女性 5 名（33％）であった。
　「20 〜 29 本」と回答した人は、男性 68
名（55％）、女性 2 名（13％）であった。
（16）喫煙年数は
　この質問に対し、「10 〜 19 年」と回答
した人は、男性23名（19％）、女性1名（64％）
であった。「20 〜 29 年」と回答した人は、
男性53名（44％）、女性7名（18％）であった。
「30 〜 39 年」と回答した人は、男性 30 名
（25％）、女性 2 名（9％）であった。
（17） 1 回 30 分以上の運動を、週 2 回以上
で 1 年以上実施しているか
　この質問に対し、「はい」と回答した人は、












た人は、男性 27 名（16％）、女性 22 名（39％）
であった。
　「ほとんど利用しない」と回答した人は、







男性 0 名（0％）、女性 3 名（14％）であった。
　「何となく体によさそうだから」と回答









た。女性では 5 名（23％）が「週 1 日｣ お
よび「4 日」とそれぞれ答えていた。
（13） アルコールの 1 回の量は
　この質問に対し、「1 合未満」と回答し
た人は、男性 32 名（26％）、女性 13 名（52％）
であった。「1 合」と回答した人は、男性
32 名（25％）、女性 4 名（16％）であった。











と TG」「T-Cho と LDL-Cho」、「HDL-Cho












































床 検 査 値 は「BMI と 腹 囲 」、「BMI と
TG」、「腹囲と HDL-Cho」、「収縮期血圧と
















































床検査値は「BMI と腹囲」、「BMI と LDL-
Cho」、「腹囲と LDL-Cho」、「収縮期血圧
と拡張期血圧」、「T-Cho と LDL-Cho」、
「HDL-Cho と TG」、「TG と LDL-Cho」 で
あった。
　また特に強い相関がみられた（p ＜ 0.01） 
臨床検査値は「BMI と HDL-Cho」、「腹囲
と収縮期血圧」、「腹囲と拡張期血圧」、「腹
囲 と HDL-Cho」、「 腹 囲 と TG」、「T-Cho




























































































































































































































































40kcal、焼酎 100ml 中 206kcal、赤ワイン
































































































































血圧 , 中性脂肪 , HDL コレステロール）
へ及ぼす生活習慣の影響 : 生活習慣アン
ケート調査から」 
　 糖尿病 = Journal of the　 Japan Diabe　te　s 
Socie　ty　 48（11）, 809-813, 2005-11-30 
12）山本徹也「低尿酸血症 , 高尿酸血症」（兵





































討委員会：日本内科学会雑誌 , 94（4）, 
188-203, 2005
4） 厚生労働省：血圧の分類 , 日本高血圧学








ホルモンの影響」体力科學 45（6）, 858, 
1996-12-01
18）厚生労働省、標準的な健診・保健指 
　 導プログラム（平成 19 年 4 月）






















　 テロール , トリグリセリドおよび HDL-
コレステロールに及ぼす運動の影響 : 体









Study　 about The　  The　ore　tical Estimation of　 The　 Positive　 Ef　f　e　cts of　 He　rbal
 Dishe　s f　or Wome　ns’　 Dise　ase　s , and The　 Me　asure　me　nt of　 The　 Main
Compone　nts （Curcumin）　 f　rom He　rbal Dishe　s using　 Curcuma　Longa.
Takashi Ohnishi,　Mariko Hennmi,　Rikako inoue，Takako Takazawa，
Koichi Hayashi,　Masate　ru　hatada，Hitoshi yamazaki
 and Mamoru noguchi
　We　 inve　stig　ate　d the　 positive　 e　ffe　cts of　 Chine　se　 he　rbal dishe　s cooke　d with raw me　dical 
plants and othe　r f　ood mate　rials. To e　stimate　 the　 positive　 e　ffe　cts of　 he　rbal dishe　s f　or 
wome　ns’ dise　ase　s , we　 applie　d a the　ore　tical basis which use　d the　 the　ory　 of　 old Chine　se　 
me　dicine　 base　d on the　 ne　w me　thods e　stablishe　d by　 Dr. Watanabe　 with radar chart 
（=radar g　raph;RG）patte　rns. The　 re　sults obtaine　d we　re　 as f　ollows：
（1）　 This me　thods applie　d to the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 me　dicine　s （Kampo）　 we　re　 
e　ffe　ctive　 f　or many　 wome　ns’ dise　ase　s such as ane　mia，constipation and so on.
（2）　  We　 compare　d the　 RG patte　rns f　or the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 me　dicine　s 
（Kampo）　 which have　 be　e　n pre　scribe　d f　or the　 same　 dise　ase　.
（3）　  We　 can clarif　y　 that if　 both RG patte　rns f　or the　 he　rbal dishe　s and the　 Chine　se　 
me　dicine　s （Kampo）　 have　 similar patte　rns , both of　 the　m showe　d same　 me　dical e　ffe　cts 
f　or the　 human . 
（4）　  It is conclude　d that RG patte　rns may　 be　 use　d to asse　ss the　 biolog　ical activitie　s of　 the　 
he　rbal dishe　s in comparison with Kampo pre　scriptions．
（5）　  From the　se　 re　sults , we　 are　 convince　d that this ne　w me　thods is suf　f　icie　ntly　 
applicable　 f　or the　 e　valuation of　 he　rbal dishe　s f　or wome　ns’ dise　ase　s .
（6）　  We　 atte　mpt the　 analy　tical de　te　rmination of　 Curcumin by　 the　 me　thods use　d HPLC to 




































































（7）　  From the　 analy　sis of　 he　rbal dishe　s f　or  wome　ns’ dise　ase　s，we　 can de　te　rminate　d 
Curcumin in “ Daizu no dry　 curry　 “ .
（8）　  We　 conclude　d the　 positive　 e　ffe　cts of　 Chine　se　 he　rbal dishe　s  f　or wome　ns’ dise　ase　s by　 
the　 analy　sis of　 Curcumin..
































































　カ ラ ム： Ine　rrtsil　ODS－3 カラム
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　　 　今回の HPLC による測定結果によ
れば、ウコンを主成分とする市販カ
レー粉を用いた薬膳 （ 大豆のドライカ
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
うなぎといり
卵の混ぜ寿司
524 18.3 12.8 79.2 811 255
ほうれん草の
お浸し
34 4.5 0.4 4.7 373 483
牛肉の薬膳
スープ




152 3.9 2.8 28.4 131 164
合計 885 37.9 27.4 114.1 1683 1119
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
8.2 1.4 531 0.31 0.47 3 0.8 2.1
381 1.3 176 0.13 0.16 18 1.4 0.8
9 1.5 0 0.05 0.12 1 0.1 1
60 0.4 26 0.06 0.1 2 0.9 0.4








1 〜 4 に示す 20）。
 　また、メニューの写真を写真 3 〜 6 に示
す。
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
うなぎといり
卵の混ぜ寿司
524 18.3 12.8 79.2 811 255
ほうれん草の
お浸し
34 4.5 0.4 4.7 373 483
牛肉の薬膳
スープ




152 3.9 2.8 28.4 131 164
合計 885 37.9 27.4 114.1 1683 1119
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
8.2 1.4 531 0.31 0.47 3 0.8 2.1
381 1.3 176 0.13 0.16 18 1.4 0.8
9 1.5 0 0.05 0.12 1 0.1 1
60 0.4 26 0.06 0.1 2 0.9 0.4
458.2 4.6 733 0.55 0.85 24 3.2 4.3
表 1〈貧血〉
写真 3　貧血の薬膳料理 写真 4　冷え症の薬膳料理
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
大豆の
ドライカレー
613 24.4 19.4 81.8 352 553
ゆばと
水菜の煮物
20 1.9 0.2 3.1 487 294
かぶとえのき
だけのスープ
42 2.5 0.3 9.5 916 479
白玉の
なつめあん
139 2 0.9 32 95 115
合計 814 30.8 20.8 126.4 1850 1441
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
130 5.3 4 0.18 0.46 9 9.1 0.9
109 1.2 55 0.05 0.09 28 1.5 1.2
78 1.2 62 0.09 0.11 32 2 2.3
13 0.6 0 0.03 0.03 1 1.4 0.2
330 8.3 121 0.35 0.39 70 14 4.6
表 2〈冷え症〉
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
大豆の
ドライカレー
613 24.4 19.4 81.8 352 553
ゆばと
水菜の煮物
20 1.9 0.2 3.1 487 294
かぶとえのき
だけのスープ
42 2.5 0.3 9.5 916 479
白玉の
なつめあん
139 2 0.9 32 95 115
合計 814 30.8 20.8 126.4 1850 1441
料理名




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
130 5.3 4 0.18 0.46 9 9.1 0.9
109 1.2 55 0.05 0.09 28 1.5 1.2
78 1.2 62 0.09 0.11 32 2 2.3
13 0.6 0 0.03 0.03 1 1.4 0.2
330 8.3 121 0.35 0.39 70 14 4.6
58
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
海老の
三色炒め
193 27.3 6.2 4.9 426 614
小松菜の
ゆず味噌和え
38 1.6 2.3 3.5 104 284
杜仲ワンタン
スープ
199 12.4 3.6 28.2 207 214
ごまだんご 301 5.2 13.5 38.4 2 36
合計 1033 51 26.1 141.8 741 1200
5266.8 2
料理名
小茴香ご飯 302 4.5 0.5




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
108 2.1 188 0.07 0.25 12 1.4 1
92 1.6 131 0.06 0.08 24 1.6 0.2
55 0.9 12 0.09 0.12 1 2.1 0.5
68 1.5 47 0.06 0.03 0 0.2 0
328 6.3 378 0.32 0.5 37 5.8 1.7
00.500.020.0400.25
表 3〈月経痛〉
写真 5　月経痛の薬膳料理 写真 6　便秘の薬膳料理




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
47 4.4 1568 0.47 0.4 29 5.6 3.8
33 0.5 447 0.07 0.04 23 2 1.1
19 0.5 405 0.07 0.1 60 2.2 0.2
8 0.1 14 0.03 0.06 0 0.5 1.4
107 5.5 2434 0.64 0.6 112 10.3 6.5
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
さつまいもの
玄米ご飯
497 26.2 6.1 80.8 1519 815
れんこんの
はさみ揚げ
172 1.2 11.2 16.4 398 267
ブロッコリー
のおかか和え
19 2.5 0.3 2.7 69 187
まいたけの
お吸い物
8 0.7 0.1 1.3 528 122
合計 688 30.6 17.7 101.2 2514 1391
料理名
表 4〈便秘〉
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
海老の
三色炒め
193 27.3 6.2 4.9 426 614
小松菜の
ゆず味噌和え
38 1.6 2.3 3.5 104 284
杜仲ワンタン
スープ
199 12.4 3.6 28.2 207 214
ごまだんご 301 5.2 13.5 38.4 2 36
合計 1033 51 26.1 141.8 741 1200
5266.8 2
料理名
小茴香ご飯 302 4.5 0.5




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
108 2.1 188 0.07 0.25 12 1.4 1
92 1.6 131 0.06 0.08 24 1.6 0.2
55 0.9 12 0.09 0.12 1 2.1 0.5
68 1.5 47 0.06 0.03 0 0.2 0
328 6.3 378 0.32 0.5 37 5.8 1.7
00.500.020.0400.25




ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩
47 4.4 1568 0.47 0.4 29 5.6 3.8
33 0.5 447 0.07 0.04 23 2 1.1
19 0.5 405 0.07 0.1 60 2.2 0.2
8 0.1 14 0.03 0.06 0 0.5 1.4
107 5.5 2434 0.64 0.6 112 10.3 6.5
kcal g g g mg mg
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カリウム
さつまいもの
玄米ご飯
497 26.2 6.1 80.8 1519 815
れんこんの
はさみ揚げ
172 1.2 11.2 16.4 398 267
ブロッコリー
のおかか和え
19 2.5 0.3 2.7 69 187
まいたけの
お吸い物
8 0.7 0.1 1.3 528 122
合計 688 30.6 17.7 101.2 2514 1391
料理名
4．栄養成分結果から見た疾病との関係





るといわれるビタミン B6 や E、鉄分や亜




























































































Positive　 Effe　cts of　 He　rbal Dishe　s （Ⅳ）　 Radar 
Chart Analy　sis of　 Kampo Pre　scriptions，
FOODS & FOOD INGREDIENTS 
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of　 Dr.Take　shi Watanabe　, FOODS & 
FOOD INGREDIENTS JOURNAL OF 




the　 Positive　 Ef　f　e　cts of　 He　rbal Dishe　s （Ⅱ）　 
The　ore　tical Backg　round and Application 
Limit of　 the　 Radar Chart Me　thod，FOODS 
& FOOD INGREDIENTS JOURNAL OF 
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JAPAN Vol.211, No.6 （2006）　
9） 野口衛、西嶋久美子、大野勝子：薬草
料理の効能解析（Ⅳ）漢方処方をレーダー













Deeper Understanding of Students Guidance
― How to Interpret Throughout Practicing with each other ―
Keiko Kajitani and Tomoyo Katahira
　This study was designed to introduce the teaching method called "yomiai (a group 
of people mutually reading a book aloud)", a kind of reading club to improve university 
students’ reading ability and to verify its effect.  "Yomiai" was conducted for the third 
year students in their first semester.  They were in groups of three each and read a 
pre-selected children’s literature, spent a lot of time discussing the essence of the story, 
formed their opinions, and made a presentation later.  "Yomiai" was conducted twice. 
Then, 23 students in their third and fourth years were interviewed about their previous 
reading experience and "yomiai".
As a result, the following points were identified.  Although the students in either years 
did not have much reading experience, the third year students assumed the habit of 
reading a story repeatedly through "yomiai".  The fourth year students acquired the 
habit of reading a story many times and understand it, and then learned a basic skill to 
tell the story briefly and easily through "yomiai", and they realize that this experience 
has become the basis for writing a graduation thesis.  I believe this approach will 
contribute to the literacy improvement for students in university education.




































































































































　本年度在籍している 3 年生 9 名の読んだ
作品は、表 1－1、表 1－2 に示す通りである。











表1－1　3 年生第 1 回目   物語名と担当学生名
（学生名は、Ａ～Ｉとする）
表1－2　3 年生第 2 回目   物語名と担当学生名
（学生名は、Ａ～Ｉとする）
表1－3　4 年生　物語名と担当学生名





たのちに、3 年生 8 名（9 名中 1 名欠席）
を対象に実施した。








































































































































































る学生が、3 年生は 8 名中 5 名、4 年生は















































































































































































































































える。（他の 2 グループは 2 回と 3 回）
　この読書会での初回の集まりは、都合に
より F さんと H さんのみの出席となった。
I さんは予定が合わず 1 回目から欠席だっ
たが、それが功を奏した事例でもある。








































　2 回目の話し合いでは、F さんと H さん












































































































































































































実際読んだ 3 年生は 1 人であった。これに








































A Study of Lifestyle-related Diseases of Female College Students : 
Actual Condition of Insulin Resistance
Yayoi Kitamura and Yumiko Nakanishi
　The purpose of this study was to explore the lifestyle-related disease prevention 
measures of female college students by investigating the actual condition of insulin 
resistance. The insulin resistance indexes were blood insulin, HOMA-R, and blood leptin. 
11（32.4%） of the students were over HOMA-R value than the reference value. One 
student （2.9%） is suspected of insulin resistance. Body fat percentage showed a high 
positive correlation with blood insulin （r=0.453, p<0.01）, HOMA-R （r=0.471, p<0.01）, 
and blood leptin （r=0.750, p<0.01）. There was no correlation between nutrient intake 
and blood insulin, HOMA-R, and leptin.
　This study indicated that sufficiently knowing one’s own current body situation 
and recognizing abnormalities such as insulin resistance would lead to the primary 
prevention of lifestyle-related diseases.


















































用いて 0.1 kg 単位、0.1％単位、1 kcal 単
位でそれぞれ測定した。その際、着衣分
























































































分類に基づく 29 の食品グループと 10 種類
の調理法から構成される調査票により、最













張期血圧 73±7 mmHg であり、これは国
民健康・栄養調査による 20−29 歳女性の
収縮期血圧 107.8±9.3 mmHg、拡張期血




130 〜 139 mmHg、または拡張期血圧 85







　 対 象 者 は 年 齢 20.6±0.5 歳（ 平 均 値±
SD）、 身 長・ 体 重 157.3±5.5 cm、49.6±
7.6 kg、BMI 20.0±2.6 kg/㎡であった。国
民健康・栄養調査における 20−29 歳女性
の平均 158.1±5.4 cm、51.0±9.0 kg、BMI 
20.4±3.2 kg/㎡に比較するといずれも若干
低い傾向ではあるがほぼ同程度であった。
BMI から、やせの者（＜ 18.5 kg/㎡）は 8
名（23.5%）、肥満者（≧ 25.0 kg/㎡）は 3
名（8.8%）であり、国民健康・栄養調査に




者（＜ 20％）は 2 名（5.9％）、軽度肥満者
（≧ 30, ＜ 35％）は 8 名（23.5％）、肥満者（≧




　腹囲は 69.0±6.8 cm であり、メタボリッ
クシンドロームの基準である 90 cm を超
表 3　対象者の血液検査結果
80
　HOMA-R は 1.4±0.6 であり、基準値を超






















　対象者の赤血球数は 459±34 万 /µl であ
り、基準範囲以上は12名（35.3％）であった。
　ヘモグロビンは 13.5±1.0 g/dl であり、
基準範囲未満は 2 名（5.9%）、12.0 g/dl 未
満の貧血の者は 3 名（8.8％）であった。
　TG は 70±22 mg/dl であり、基準範囲
以上の者はいなかった。
　HDL-C は 73±14 mg/dl であり、基準値
未満の者はいなかった。
　LDL-C は 108±27 mg/dl であり、基準
範囲以上の脂質異常症に該当する者は 4 名
（11.8%）であった。
　HbA1c （NGSP 値）は 5.0±0.2％であり、
対象者全員基準範囲内であった。
　空腹時血糖値は 82±7 mg/dl であり、
正常高値の者は 1 名（2.9％）であった。





BMI （r=0.592, p<0.01）、体脂肪率（r=0.471, 
p<0.01）、腹囲身長比（r=0.456, p<0.01）、血













































































表 6   インスリン、HOMA-R、レプチンと栄養素等摂取量との相関
83
者は 4 名であったが、いずれも高 LDL 血






















































































　 〈http ://www.mhlw.go . jp/bunya/
kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf 〉
6） Zhang, Y., Proenca, R., Maffei, M., 
Barone, M., Leopold, L. and Friedman, 
J.M., Nature, 372, 425-432 （1994）.
7） Friedman, J.M., Halaas, J.L., Nature, 
395, 763-770 （1998）.
8） Masuzaki, H., Ogawa, Y., Aizawa-Abe, 
M., Hosoda, K., Suga, J., Ebihara, K., 
Satoh, N., Iwai,H., Inoue, G., Nishimura, 





























1） 「平成 22 年国民健康・栄養調査報告」
　 〈http ://www.mhlw.go . jp/bunya/
kenkou/eiyou/dl/h22-houkoku-01.pdf 〉
2） Arimatsu, M., Kitano, T., Kitano, N., 
Inomoto, T., Shono, M., and Futatsuka, 










Study of Mathematical Activities to draw "Insight"
Michiaki Sugino
　In the overall objectives of mathematics,there is the concept of "good perspectives". 
I think this means insight that draws a pupil's ability to think and express. The insight 
of the overall objectives of mathematics is the power that pupils can have the prospect 
of a result and a method of solution to a problem. I think that we can develop this 
power in the class while finding solutions to problems. In two mathematics classes, I 
considered if pupils could have "good perspectives" through mathematical activities.
 As a result, I found that it was important to devise mathematical activities that were 
easy to remember and solve, using already-learned material.
Key words : insight，ability to think and express，mathematical activities
キーワード：洞察力，思考力・表現力，算数的活動
※　本学人間生活学部児童学科
紀要 Vol. 38 No. 1（通巻第 59 号）85 〜 92（2014）
1．学力の主要な要素「思考力・表現力」
　平成 19 年の学校教育法改正により，学
力が法的に規定された。同法第 30 条第 2
項によると学力の主要な 3 つの要素は次の
通りである（表 1）。









































































































































































　第 1 時　 和が 10 をこえるたし算に気付
き，答えの見通しをもつ（本時）
　第 2 時　 被加数が 9 の場合の計算の仕方
（加数分解）
　第 3 時　 被加数が 8 の場合の計算の仕方
（加数分解）
　第 4 時　 被加数が 8，9 の場合の計算の
練習



























































（図 4）。子どもたちは，10 ぴったりか 10
をこえるときには，手を挙げ，10 をこえな
いときには，首を振ることが正しくできた。
































　8＋3 の答えが 10 をこえるわけを話し
合うことで，既習事項を根拠に見通し
をもちやすくする。










C6 　8 は 10 になりたくて，2 をもらって
もまだ 1 あるからこえます。
C7 　8＋2 は 10 だけど，8＋3 は 11 になる
から，こえます。
C8 　8 と 2 で 10 だから，3 はあと 1 大き
いから答えは 11 です。


















































上に 8 個とばらを 3 個置き，ばらの中のブ
ロック 2 個を皿の上に動かして 10 のかた


























カードを縦に 4 枚，横に 3 枚並べて，正方
形の 1 辺の長さは 24cm と求めることがで
きた。「24 はどんな数かな」の問いかけに，





横 8cm の長方形を図 6 の情景図のように
かいていき，正方形の 1 辺の長さは 24cm
と求めることができた。縦の 24cm のとこ
ろには，6 × 4 の式が，横の 24cm のとこ



























































































































Making Plans in Childcare: from the Viewpoint of Professionalism and Practice
Ryutaro Nishi and Mihoko Ito
　The Japanese national guideline for childcare centers was revised in 2008 with its 
strong emphasis on the need for the PDCA cycle. The role of planning and documentation 
is stressed more than ever. In this climate we must reexamine what planning really 
is in childcare, as caring is a spontaneous act that cannot be fully planned. From 
the viewpoint of legitimate peripheral participation and reflective practice, the child 
caretakers should make plans while listening carefully to children and learning 
open-mindedly from what happens unexpectedly in the actual practice. Plans made 
beforehand can be seen as resources for the practice, and it can be useful to enrich the 
plans afterward with findings from the practice.
Key words :  childcare plans, professionalism, reflective practice
キーワード：保育計画、専門性、省察的実践
※　本学人間生活学部児童学科



























































































































































































































































































































































































































































































































Wenger, E.：Communities of Practice: Learning, 
Meaning, and Identity, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998.
Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W. M.：
Cultivating Communities of Practice, Harvard 









Schön, D. A.：The Reflective Practitioner: How 









Facilitating the Development of Cosmic Education
Fumiko Fukuhara
　Cosmic Education is education for children that corresponds to their developmental 
stages to learn and know that all things are part of the universe and are connected 
with each other to form one whole unity. On the other hand, Education for Sustainable 
Development (ESD） promotes efforts to rethink educational programs and systems that 
currently support unsustainable societies and that require global solutions. ESD covers 
many forms of education that already exist focusing on peace, biodiversity, human 
rights, gender equality, cultural diversity, international understanding, and so on. ESD 
is quite consistent with Cosmic Education. We practiced this educational approach with 
five- to six-year-old children at Notre Dame Seishin Kindergarten during 7 days from 
February to March in 2012, and also in 2013. We tried to help them to feel, learn, and 
get interested in the elements necessary for the beginning of life and its sustainability, 
with topics including water, land, the sun, the moon, plants, animals and human being, 
through the story of “The Creation”. At first, children just watched the presentation 
silently, but gradually they talked about the topics with each other, discussed, 
found new things, expressed themselves in drawing, and developed their activities 
independently and cooperatively. We can conclude there are many topics which 
facilitate children’s communication and cooperation, and also significant meaning for 
children at this age at this time of the year. 
Key words : Montessori Education, Cosmic Education, ESD 
キーワード：モンテッソーリ教育、コスミック教育、持続発展教育 
※　本学人間生活学部児童学科





界各地に広がり、今や 117 の国々に 22,000
校の Montessori School を数えるまでに
な っ た1）。 そ の 中 で、AMI（Association 
Montessori International 国際モンテッソー






























































































































































































いて、2011 年度と 2012 年度の 2 年間、2 月




















































実施日： （2011 年度）2012 年 3 月 2 日（金曜日）
　　　　 （2012 年度）2013 年 2 月 26 日（火曜日）
対象児： （2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　（2012 年度）年長児のうち希望者 30 名
＜第 6 日目＞
テーマ：動物・人間
実施日： （2011 年度）2012 年 3 月 7 日（水曜日）
　　　　 （2012 年度）2013 年 2 月 28 日（木曜日）
対象児：（2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　（2012 年度）年長児のうち希望者 30 名
＜第 7 日目＞
テーマ：休息・祝祭
実施日： （2011 年度）2012 年 3 月 9 日（金曜日）
　　　　 （2012 年度）2013 年 3 月 2 日（土曜日）
対象児：（2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　（2012 年度）年長児希望者 30 名
（2）実践内容
第 1 日目　テーマ：光
　2012 年 2 月 23 日（木）年長ゆり組 27 名


































対象児：（2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　 （2012 年度）年長児 90 名
＜第 2 日目＞
テーマ：水・川・海・空
実施日： （2011 年度）2012 年 2 月 24 日（金曜日）
　　　　 （2012 年度）2013 年 2 月 18 日（月曜日）
対象児：（2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　 （2012 年度）年長児 90 名
＜第 3 日目＞
テーマ：陸・植物
実施日： （2011 年度）2012 年 2 月 27 日（月曜日）
　　　　（2012 年度）2013 年 2 月 21 日（木曜日）
対象児：（2011 年度）年長ゆり組 27 名
　　　　（2012 年度）年長児のうち希望者 30 名
＜第 4 日目＞
テーマ：太陽・月・季節
実施日： （2011 年度）2012 年 3 月 1 日（木曜日）
　　　　 （2012 年度）2013 年 2 月 25 日（月曜日）
対象児： （2011 年度）年長ゆり組 27 名












































　第 2 日目の提示も、2011 年度はゆり組
の幼児 27 名に向けて実施したのに対し、

































　2012 年 2 月 24 日（金）年長ゆり組 27 名





















































































　第 3 日目から、2012 年度は参加したい
子どもたちを対象とした自由参加の活動と
した。そのため参加は、年長全幼児 90 名


























　2012 年 3 月 1 日（木）年長ゆり組 27 名










　2012 年 2 月 27 日（月）年長ゆり組 27 名




































　2012 年 3 月 2 日（金）年長ゆり組 27 名






































活動 4−3−2（※ 2012 年度のみ）：時間
のくさりを見る　


























　2012 年 3 月 7 日（水）年長ゆり組 27 名
　2013 年 2 月 28 日（木）年長児 30 名（希望者）





























活動 6−4−2（※ 2012 年度のみ）：ウサ
ギの食べるものと食べないものを知る
 　 まず、人間のよく食べるものの中で、





















































































　2012 年 3 月 9 日（金）年長ゆり組 27 名
　2013 年 3 月 2 日（土）年長児 30 名（希望者）
活動 7−1：「子どもたちのための旧約



































































































































　しかしながら、2012 年度は 3 日目以降、
興味・関心のある児童の自由参加の形式と






































1） Association Montessori International：
Montessori Movement〈http://www.
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2） Association Montessori International：
2013 Montessori International Congress
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htm〉（2013 年 9月29 日）
3） ESD世界大会推進局：おかやま ESD ウィー
ク2013，市民のひろばおかやま，3 （2013）．
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22） V. Barres: Maria Montessori and 
UNESCO.〈http://www.montessori-
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15） 岡山 ESD 推進協議会：岡山 ESD プロ
ジェクト広報パンフレット，2009．
16） 文部科学省日本ユネスコ国内委員会：持続
発展教育（ESD：Education for Sustainable 
Development），2008．〈http://www.mext.













21） Association Montessori International: 




Infant Dietary Habits and Regional Characteristics Based on Dietary 
Culture Traditions in Region T
Mariko Henmi , Saeko Henmi , Kaori Haruna and Takashi Ohnishi
　In recent years, children’s food environments have drastically changed and eating-
related problems have become increasingly prevalent, including irregular meals , 
obesity, excessive weight loss, and crises in traditional-dietary cultures.
　In this study, we investigated the dietary habits of children attending a day nursery 
in Region T in Setouchi, as well as the food-culture traditions of the region. The 
investigation results can be summarized as follows:
(1)  Concerning breakfast habits, it was found that 93.8% of the infants ate breakfast 
every day. Responses received indicated a pattern of infants who do not eat breakfast 
when his or her bedtime and getting-up times are relatively late.  
(2)  In terms of communal-eating supper habits, the majority of respondents indicated 
that the family all ate together or that the infant ate with at least one adult; however, 
2.2% of infants ate only with another child or children, and 0.4% of the infants ate 
alone.
(3)  The majority of the infants’ guardians revealed that they thought that dietary 
education was important and that they believed that it should take place at home.
(4)  The guardians’ levels of awareness about, and experience of, eating traditional foods 
during meals were high, but they were only able to prepare a limited number of 
these meals. 
(5)  Although the guardians were only able to prepare a few meals from traditional foods, 
the frequency that they prepared them was higher than in Region M, a mountainous 
area, and they frequently prepared a limited number of dishes that were easy to 
make.
　We suggest that the following measures based on the activities of a regional dietary 











　このため、国は平成 17 年 7 月に「食育


































　対象は、Ｔ地域の 13 保育所に通う 3、4、


















低いかを個別に分析し、p ＜ 0.05 を有意と
した。統計解析ソフトは PASW Statistics 
18（SPSS 社）を使用した。
dietary education activities in line with the characteristics of affiliated bodies; (2) use 
a variety of events to popularize traditional foods; and (3) actively develop projects in 
conjunction with cooking-experience schemes for young people.







する児は 60 分であった。（表 2）。








　有効回答は 501 人で、回収率は 66.4% で
あった。保護者の年齢層は 30 歳代が最も

































夕食時間別にみると、「18 時 31 分〜 19 時」
が、122 人（70.9%）で最も高く、次いで



















均 88.9±10.8% に対し、Ｔ地域では 83.1±





均 55.1±24.4% に対し、Ｔ地域では 47.7±




















回答が 3 人（7.1%）で有意に高く（p ＜ 0.05）、
作ることができる伝統食が 12 〜 14 品の人
に「一人で食べる」との回答が 2 人（2.8%）





























29 人（48.3%）に対し、核家族では 89 人
（56.3%）であり、核家族の方が 8% 高率で
あった（表 8）。















































































































































































































































































8） 厚生労働省：平成 17 年度乳幼児栄養調




A study of Instructional ability required for expressive movement classes
― Focusing on the degree of effort of two Instructors with little practical experience ―
Miho Yasue
　I attempted to clarify how to master the required five abilities of Expressive 
movement in elementary school : “the ability with the thought of Expressive 
movement,” “the ability to design a class,” “the ability to direct a place to dance,” “the 
ability to display the movement to learners,” and “the ability to evaluate the class.” As 
a result, the following became clear. 
(1)  “The ability with the thought of Expressive movement” is going to certainly develop 
with repeated practice thought practical training. “The ability to design a class” is an 
advanced power and improving by joint learning is important.
(2)  “The ability to direct a place to dance” is able to improve by trying to dance with 
everyone, by devising more interesting its activities. “The ability to display the 
working to learners” is improved by grouping for the content of instruction, and the 
group for effective instruction.
(3)  “The ability to evaluate the class” will be improved by to master “eyes to see the 
movement of the child” in practice. 









































































































































































































　 ・ A 指導者…25 歳，女性。新採用 3 年目。
表現運動系の実践は初めてである。1
年 1 組担任。児童数 23 名（男子 11 名，
女子 12 名）
　 ・ B 指導者…34 歳，女性。幼稚園助教
諭 2 年を経て，小学校講師 6 年目。
表現運動系の実践は前年度 3 年生で
「海底探検」を実践。今回が 2 回目で
ある。1 年 2 組担任。児童数 24 名（男






























4 月 第 1 回・校内実技研修（参加者 11 名）
6 月 第 2 回・校内実技研修（参加者 11 名）
8 月 第 3 回・校内実技研修（参加者 8 名）
9 月
1 回目の表現リズム遊びの実践
1 年生 2 クラス「アニマルランド」
9 月下旬 2 人の指導者へ 1 回目のインタビュー
3 月
2 回目の表現リズム遊びの実践
1 年生 2 クラス「ゆうえんちへ行こう」





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































④ 「表現」は，題材から思いつくまま即興的に踊るのが楽しい。 ２ ４ ３ ４
⑤ 「表現」は，動きを工夫して１つのまとまった作品をつくって踊るのが楽しい。 ２ ５ ３ ４















３ ５ ３ ５
⑨ 「表現」は，自分を出し切ると，すっきりして心が軽くなる。 ３ ５ ３ ５
⑩ 「表現」は，ノンバーバル（非言語な）コミュニケーション能力が向上する。 ３ ５ ３ ５








⑫「表現」は，表したいイメージを見つけられなくて楽しめない。 ５ ２ ２ ３
⑬「表現」は，イメージは浮かぶが動きにしていけなくて楽しめない。 ４ ２ ３ ３
⑭「表現」は，上手な動きと比較して気持ちが縮こまり，楽しめない。 ５ ２ ３ ３
⑮「表現」は，動きをもっとよくする方法が分からなくて，楽しめない。 ４ ２ ３ ２








⑰ 自分の力で指導案づくりが可能だ。 ２ ３ ２ ４
⑱ 学年の先生方と一緒に指導案づくりが可能だ。 ３ ５ ３ ４
⑲ ４〜６時間単元の表現の授業実践が可能だ。 ３ ４ ３ ４




























































































































































































































1） Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）




















A Study on Registered Dietetic Students’ Self-Efficacy :
Comparison of first and fourth year students
Yukari Wakamoto and Yoko Koyama
　The aim of this study was to clarify the description of registered dietetic students’ 
self-efficacy. This study examined the first and fourth year students.
　We conducted a self-administered questionnaire survey at the beginning and end 
of the semester. The questionnaire included Task-specific self-efficacy scale, Locus of 
Control scale (LOC), General Self-Efficacy scale (GSES) and questions to measure stress 
levels. These items were compared and examined.
　In the examination by the year of the students, the LOC score of first year students 
was significantly lower at the end of the semester (p<0.05).
　In the examination by stress level, the high stress group of fourth year students had 
a significantly lower score of GSES compared with the low stress group at both the 
beginning (p<0.01) and end (p<0.05) of the semester. One cause of stress was related to 
their studies. Only in the first year students at the end of the semester, the high stress 
group had a significantly higher percentage of students who felt stressed about their 
studies (p<0.01).
　An annual longitudinal survey needs to be performed to further examine the 
relationship between life events and stress characteristics of students.































女子大学生 1 年生と 4 年生を対象として、
2012 年 7 月（第 1 四半期末）および 2013







1 年生 81 名、4 年生 87 名。第 4 四半期が

















　自己効力感については、看護学生 4 〜 9）

















































（① 勉強、②進路、③友人、④ 恋愛、 ⑤ 












には、統計ソフト IBM SPSS Statistics 20 




　学年別の第 1 四半期末と第 4 四半期の得
点を図 1、2 にそれぞれ示す。第 1 四半期
末の LOC に有意差が認められ（p<0.01）、





力感の 2 つの要素からなる。5 件法で回答
を求め、各項目について、自己効力感が高




点（7 項目、5 件法、得点範囲 7 〜 35 点）
と習熟に対する自己効力感得点（7 項目、
5 件法、得点範囲 7 〜 35 点）をそれぞれ
集計した。
2）Locus of Control 尺度
　鎌原ら24）による成人用一般的 Locus of 
Control 尺度（以下 LOC）（18 項目、4 件

























群の 2 群間の得点を検討した結果を図 6、
7 に示す。
　得点の変化を学年別に図 3、4 にそれぞ

































































































たが、１年生の第 1 四半期末と第 4 四半期
とで有意な得点の減少が認められた原因に







　4 年生のストレス群別の第 4 四半期と、
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　特に GSES は 4 年生の高ストレス群と




















LOC に第 1 四半期末と第 4 四半期とで有
意な得点の減少が認められた。ストレスレ
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150 紀要 Vol. 38 No. 1（通巻第 59 号）150 〜 156（2014）
高齢者介護施設における褥瘡ケアに関する一考察
濱﨑　絵梨※ 1・小坂　和江※ 2・菊永　茂司※ 3
A Study of Pressure Ulcer Treatment in Nursing Facilities for the Elderly
Eri Hamasaki, Kazue Kosaka and Shigeshi Kikunaga
　The issue of pressure ulcers is becoming more and more significant as the number 
of elderly in need of nursing care continues to grow in Japan’s increasingly aging 
population. The treatment of pressure ulcers is essential for sustaining activities of daily 
living (ADL) and the quality of life (QOL) of such elderly people. Based on research 
findings, this report examines current conditions and issues concerning the treatment 
of pressure ulcers in nursing facilities for the elderly. 





































































































































施設 A 女性 40 代 看護師
施設 B 男性 30 代 管理者
施設 C 女性 50 代 介護課長
施設 D 女性 50 代 看護師




























































































































































に 1 回が 3 施設、2 か月に 1 回が 1 施設、
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